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Durtal – La Motte-Crouillon
Sauvetage urgent (1985)
Gérard Aubin
1 Les travaux de construction de l’autoroute A11 Angers-Le Mans ont mis au jour un four
de  tuilier  ou  de  briquetier.  La  sole  du  four  était  intacte.  À  proximité,  trois  zones
carrelées  d’environ 1,50 m de  côté  servaient  vraisemblablement  d’aires  de  stockage
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